

























































































































平成２３年（１～ 12月） 平成１５年度（15,4 ～ 16,3）
親族後見人 　　　５５．６％〔前年５８．６％〕 　　 ８３％〔前年８４％〕
（第三者後見人） 　　　４４．４％〔４１．４%〕 　　 １７％〔前年１６％〕
弁護士 　　３，２７８件〔２，９１８件〕 　 ９５２件〔前年７６０件〕
司法書士 　　４，８７２件〔４，４６０件〕 １，３９０件〔前年８１４件〕


















































































































































































































10 月 15 ～ 18日メルボルンで開催の第２回成年後
見法世界会議では17日夕刻、「アジアにおける成
年後見」と題して横浜宣言後のわが国の状況を中
心にワークショップの主宰が予定されているとい
う。大いに期待しよう。なお日本後見法学会は成
年後見制度発展の為入会希望者を募集中。
電話：03-5798-7283　 mail： j_jaga@nifty.com
 
